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Abstrak : Masalah disiplin di kalangan pelajar merupakan isu yang hangat diperkatakan oleh 
pelbagai pihak dan didapati semakin meruncing. Penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk 
mengenal pasti faktor – faktor yang mempengaruhi berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di Daerah Klang, Selangor. Kajian ini melibatkan seramai 302 orang 
responden. Data - data yang diperoleh diproses menggunakan perisian SPSS (Statiscal Package 
for the Social Sciences) versi 13.0 untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. Kajian ini di 
bataskan kepada lima faktor yang mempengaruhi berlakunya masalah disiplin iaitu pengaruh ibu 
bapa, rakan sebaya, guru, sikap pelajar dan peraturan sekolah. Hasil kajian menunjukkan semua 
faktor kurang mempengaruhi namun begitu faktor peraturan sekolah memberi pengaruh yang 
tertinggi terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah berbanding dengan 
faktor – faktor lain yang dikaji. 
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Pengenalan 
 Masyarakat kita mempunyai pandangan yang berbeza di dalam member pengertian 
mengenai disiplin. Ada yang memberi pandangan yang positif dan tidak kurang juga yang 
memberi pandangan yang negatif mengenai disiplin. Bagi yang berfikiran positif, itu adalah yang 
sebaiknya tetapi bagaimana pula yang berpandangan negatif terhadap disiplin. Pandangan yang 
negatif terhadap disiplin menjadi tumpuan dan isu yang popular pada masa ini. Ia melibatkan 
individu dan juga masyarakat. Apa yang diperkatakan sekarang ialah masalah disiplin di sekolah 
semakin menjadi-jadi dan semakin menular bukan saja di dalam sekolah malah di luar kawasan 
sekolah yang melibatkan pelajar sekolah menengah. 
 
Dapat kita lihat angka-angka ini menunjukkan penurunan dari segi penglibatan pelajar dengan 
pelbagai masalah disiplin. Walaupun peratusannya kecil, jika ditukar kepada angka, bilangannya 
agak ramai. Boleh dikatakan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah masih lagi 
tidak terkawal dan sering menjadi tajuk hangat yang dibincangkan oleh pelbagai pihak. 
Contohnya, Memorandum Kabinet Menangani Gejala Disiplin Di Sekolah yang dibentangkan 
oleh kabinet kepada Jemaah Menteri pada 26 April 2006. Menurut memorandum itu, kerjasama 
antara polis dan kementerian juga di perhebatkan melalui mekanisme Pegawai Perhubungan 
Sekolah, Kadet Polis dan Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah (KPJS). Untuk memerangi gejala 
ponteng sekolah, kementerian dan polis bersetuju supaya masalah ponteng sekolah diangkat 
kepada jemaah menteri kerana aspek undang-undang juga perlu dilihat, dan ada kaitan dengan 
Akta Kanak-Kanak 2001. Pihak media masa, sama ada media cetak atau elektronik sentiasa 
memberi liputan yang meluas terhadap isu ini. Saban hari kita disajikan dengan berita – berita 
kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah. 
( Sumber Maklumat , Portal Pendidikan Utusan 2001-2007 ) 
 
 Oleh demikian dapat kah kita menyalahkan sistem pendidikan kita ke atas kemerosotan 
disiplin pelajar – pelajar masa kini atau ada faktor – faktor lain yang menyumbang kepada 
masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah. Sehubungan dengan itu semua pihak 
terutama para ibu bapa dan guru harus menggembleng tenaga untuk memastikan masalah disiplin 
dapat dibendung supaya ia tidak terus menular. 
 
Pernyataan Masalah 
 Kajian ini adalah merupakan satu kajian untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan 
faktor - faktor yang mempengaruhi berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah 
menengah di sekitar Daerah Klang. Faktor – faktor yang dikenal pasti untuk dibuat kajian ialah 
pengaruh ibu bapa dan rakan sebaya, pengaruh sikap pelajar, pengaruh guru dan pengaruh 
peraturan sekolah terhadap masalah disiplin pelajar sekolah menengah di sekolah sekitar Daerah 
Klang. Pengkaji ingin memastikan faktor yang manakah yang dapat memberi pengaruh yang 
kuat terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah. 
 
Objektif Kajian 
 Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah 
menengah. Oleh yang demikian tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai beberapa 
objektif. Di antara objektif yang hendak dicapai adalah untuk 
a. mengenal pasti pengaruh ibu bapa terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
b. mengenal pasti pengaruh rakan sebaya terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
c. mengetahui pengaruh guru terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar 
sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
d. mengetahui pengaruh sikap pelajar terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
e. mengenal pasti pengaruh peraturan sekolah terhadap berlakunya masalah disiplin di 
kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
 
Kepentingan Kajian 
 Kajian ini penting untuk mengetahui faktor-faktor sebenar yang mempengaruhi 
berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Adalah diharapkan dapatan daripada kajian ini akan dapat :- 
Pihak sekolah 
Membantu pihak sekolah mengenal pasti faktor-faktor sebenar yang menyebabkan masalah 
disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. Ini membantu Pengetua, 
Penolong Kanan Hem, guru disiplin dan para guru untuk merangka, merancang dan 
melaksanakan tindakan untuk memperbaiki disiplin pelajar. 
Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah 
Menyediakan gambaran maklumat dan bukti kajian serta membantu pihak, Jabatan Pendidikan 
Negeri Selangor, Pejabat Pelajaran Daerah Klang merancang dan mengambil langkah-langkah 
yang wajar dalam menangani masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar 
Daerah Klang seperti membuat garisan panduan serta mengkaji semula peraturan yang sedia ada 
tentang masalah-masalah disiplin yang wujud di sekolah sekitar Daerah Klang. 
 
Kaedah Kajian 
 Kajian ini merupakan suatu kajian berbentuk deskriptif iaitu satu kajian tentang 
fenomena semasa yang bertujuan untuk memberi penjelasan yang menyeluruh dan tepat tentang 
sesuatu persoalan yang dikaji. Di mana data yang diperoleh daripada set soal selidik yang 
disediakan akan diterjemahkan dalam carta, graf, jadual dan sebagainya. Salah satu cara bagi 
meringkaskan kuantiti data yang besar supaya lebih mudah difahami ( Azizi et al, 2007). 
 Maklumat dan data yang dikehendaki adalah faktor - faktor yang mempengaruhi 
berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengkaji ingin melihat faktor –faktor yang mampu mempengaruhi pelajar terjebak dalam 
masalah disiplin di sekolah. 
 
Populasi dan Sampel Kajian. 
 Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat, iaitu seramai 1493 
orang dari empat buah sekolah menengah di sekitar Daerah Klang, Selangor. Bilangan sampel 
seramai 302 orang . Sampel terdiri daripada pelajar yang mempunyai masalah disiplin di sekolah 
masing-masing. Ini bermakna sampel dipilih secara pensampelan tidak rawak, “Pensampelan 
purposif atau pensampelan bertujuan”. Penyelidik mengambil sampel bertujuan bagi 
mendapatkan data dan maklumat yang dikehendaki dalam menjawab persoalan. Sampel dikenal 
pasti dari pihak sekolah berdasarkan senarai nama pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin 
lebih dari tiga kali di sekolah yang terlibat. 
 




 Instrumen yang digunakan di dalam kajian adalah berbentuk soal selidik. Menurut Azizi 
et al ( 2007 ), soal selidik merupakan satu instrumen yang kerap digunakan dalam kajian 
deskriptif kerana menerusi kaedah ini kerjasama daripada responden adalah mudah diperoleh. 
Tinjauan deskriptif bertujuan mendapatkan ukuran ataupun gambaran berkaitan keadaan ataupun 
ciri populasi. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan fakta-fakta, 
kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Maka soal selidik adalah sesuai digunakan di 
dalam kajian ini. 
 Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 
Dalam Bahagian A pengkaji mengemukakan 6 soalan mengenai biodata responden. 
 Bahagian B pula adalah merupakan soal selidik yang mengandungi soalan mengenai 
faktor - faktor yang telah di kenal pasti yang dapat mempengaruhi masalah disiplin pelajar di 
sekolah. Analisis data dalam bahagian ini dibuat berdasarkan Skala Likert daripada lima 
diringkaskan kepada tiga pilihan jawapan iaitu bagi jawapan 1 (STS ) dan 2 ( TS ) dianggap TS, 
jawapan 3 Tidak Pasti manakala jawapan 4 ( S ) dan 5 (SS ) dianggap Setuju. 




 Sebelum kajian sebenar dapat dilakukan, kajian rintis perlu dilakukan bagi mendapatkan 
kebolehpercayaan soal selidik. Tujuan kajian rintis adalah untuk memastikan anggaran masa 
pentadbiran soal selidik, kefahaman pelajar tentang kehendak soalan, kejelasan dan kesahan 
sesuatu item soal selidik tersebut. Ia juga untuk melihat kekuatan korelasi bagi setiap pemboleh 
ubah. Kebolehpercayaan soal selidik tinggi jika nilai korelasi 0.6 atau 0.7 ke atas. Nilai 
Cronbach’s Alpha yang diperoleh pengkaji semasa kajian rintis ialah 0.848. 
 
Peratus Keseluruhan 
Jadual 3 : Peratus Keseluruhan Faktor – Faktor 
 
 
 Jadual 3 menunjukkan kelima – lima faktor yang mempengaruhi masalah disiplin di 
kalangan pelajar sekolah menengah. Faktor pengaruh peraturan sekolah merupakan peratus 
tertinggi responden setuju iaitu 35.85 peratus dan diikuti oleh faktor guru iaitu 34.43 peratus. Ini 
menunjukkan peraturan sekolah lebih mempengaruhi berlakunya masalah disiplin berbanding 
dengan faktor – faktor lain yang dikaji. Faktor ibu bapa menunjukkan faktor yang paling kurang 
mempengaruhi berlakunya masalah disiplin responden. 
 
 
Rajah 1 : Analisis Keseluruhan 
 
Rumusan 
 Dalam bahagian ini penyelidik akan mengaitkan hasil dapatan dan analisis data yang 
telah diperoleh dalam bab IV dengan objektif kajian. Seterusnya penyelidik akan membuat 
rumusan serta cadangan yang difikirkan perlu berkaitan dengan kajian ini. Daripada hasil kajian 
yang dibuat, pengkaji mendapati kelima – lima faktor yang dikaji kurang mempengaruhi masalah 
disiplin pelajar sekolah. Faktor pengaruh peraturan sekolah merupakan faktor yang kuat 
mempengaruhi berbanding dengan faktor lain. Secara umumnya faktor – faktor demografi seperti 
jantina, bangsa, agama, bilangan adik – beradik, pendapatan ibu bapa dan pelajar tinggal dengan 
siapa mempengaruhi masalah disiplin pelajar sekolah. 
 Bilangan adik - beradik yang melebihi daripada dua orang merupakan punca remaja 
terabai dan dibiarkan sahaja bebas tanpa kawalan ibu bapa. Ini mempengaruhi masalah disiplin 
pelajar sekolah. Sebahagian besar responden dalam kajian ini mempunyai adik – beradik dalam 
lingkungan dua orang hingga empat orang melebihi separuh daripada bilangan responden iaitu 
172 atau 58 peratus. Keluarga mereka juga berada dalam lingkungan pendapatan bawah RM1000 
seramai 110 atau 36.4 peratus dan pendapatan RM 1000 hingga RM 2000 seramai 111 atau 36.8 
peratus. Ini menunjukkan responden tidak mendapat sumber kewangan yang cukup dalam 
memenuhi keperluan sekolah. Akibatnya ia mempengaruhi masalah disiplin pelajar di sekolah. 
 Faktor – faktor yang mempengaruhi masalah disiplin pelajar yang dikaji dapat dilihat 
hasilnya pada analisis soal selidik bahagian B. Ia berdasarkan kepada lima persoalan kajian yang 
telah dibentuk bagi mencapai objektif kajian iaitu untuk  
a. mengenal pasti pengaruh ibu bapa terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
b. mengenal pasti pengaruh rakan sebaya terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
c. mengetahui pengaruh guru terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar 
sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
d. mengetahui pengaruh sikap pelajar terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
e. mengenal pasti peraturan sekolah terhadap berlakunya masalah disiplin di kalangan 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengaruh ibu bapa 
 Daripada analisis data bab IV, dapat kita lihat item 10 menunjukkan peratus setuju paling 
tinggi berbanding dengan item – item lain. Ini menunjukkan masih ada ibu bapa yang lebih 
mementingkan kerjaya daripada kepentingan anak – anak mereka. Walaupun peratusannya 
rendah tetapi ini boleh mempengaruhi berlakunya masalah disiplin di sekolah. Daripada item – 
item yang dikemukakan oleh pengkaji, ia menunjukkan peratus tidak setuju yang tinggi. Dengan 
kata lain faktor pengaruh ibu bapa kurang mempengaruhi terhadap berlakunya masalah disiplin 
pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengaruh rakan sebaya 
 Item 16 menunjukkan peratusan setuju paling tinggi berbanding dengan item – item lain. 
Item ini menyatakan, saya suka membuat bising di dalam kelas. Ini menunjukkan ramai kawan – 
kawan responden suka membuat bising di dalam kelas. Seramai 147 responden menyatakan 
kawan – kawannya terdiri daripada pelajar – pelajar yang sememangnya suka membuat bising di 
dalam kelas. Pelajar – pelajar ini akan mempengaruhi responden untuk melakukan kesalahan 
disiplin iaitu membuat bising di dalam kelas. Responden juga mempunyai ramai kawan – kawan 
yang suka menconteng dinding tandas. Item 15 menunjukkan 96 responden mempunyai kawan – 
kawan yang lebih berumur daripada mereka. Secara keseluruhan berdasarkan item - item yang 
dikemukakan oleh pengkaji, faktor rakan sebaya kurang mempengaruhi terhadap berlakunya 
masalah disiplin pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengaruh guru 
 Berdasarkan item – item yang dikemukakan oleh pengkaji, item 21 menunjukkan guru 
kurang bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar. Item 24 menunjukkan tindakan 
yang diambil oleh guru untuk menghukum pelajar tidak berdasarkan kepada garis panduan yang 
ditetapkan oleh pihak sekolah. Item 26 menunjukkan perbezaan peratus setuju dengan tidak 
setuju tidak begitu ketara, ini menunjukkan ada segelintir guru suka datang lewat ke kelas untuk 
mengajar. Item 27 menunjukkan peratus setuju tinggi menunjukkan guru suka memarahi pelajar 
yang melakukan kesalahan di depan pelajar lain. Item 29 menunjukkan peratus setuju paling 
tinggi berbanding dengan item – item lain, ini menunjukkan guru suka memberi kerja rumah 
yang banyak kepada pelajar. Item 30 menunjukkan sering memandang rendah akan kebolehan 
saya. . Secara keseluruhannya pengaruh guru kurang mempengaruhi terhadap berlakunya 
masalah disiplin pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengaruh sikap pelajar 
 Item 33 menunjukkan peratus paling tinggi setuju. Seramai 124 responden tidak suka 
membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Ini menunjukkan sikap yang tidak baik bagi 
seorang pelajar sekolah. Item 35 menunjukkan responden suka mengganggu rakan – rakan ketika 
berada di dalam kelas. Item 39 menunjukkan responden suka mengikut kawan – kawan melepak 
di pusat membeli belah. Pelajar suka membazir masa dengan membuat perkara – perkara yang 
tidak berfaedah. Secara keseluruhannya pengaruh sikap pelajar kurang mempengaruhi terhadap 
berlakunya masalah disiplin pelajar sekolah menengah di sekitar Daerah Klang. 
Pengaruh peraturan sekolah 
 Analisis data bab IV dalam jadual 4.11 menunjukkan tindak balas responden terhadap 
item – item yang dikemukakan bagi faktor peraturan sekolah. Item 46 menunjukkan peratus 
paling tinggi setuju. Item ini menunjukkan pengawas tidak mengambil tindakan disiplin ke atas 
pelajar yang datang lewat. Item 44 menunjukkan peratus setuju 45 peratus, seramai 136 
responden tidak dapat melepaskan diri dari tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Item 48 
menunjukkan responden tidak berminat untuk datang ke sekolah. Item 49 seramai 149 responden 
menyatakan ibu bapa mereka tidak dipanggil untuk datang ke sekolah apabila melakukan 
kesalahan disiplin. Item 50 menunjukkan pihak sekolah tidak memberi peluang kepada 
responden untuk membela diri apabila melakukan kesalahan disiplin. Jika dilihat kepada peratus 
setuju, pengaruh peraturan sekolah adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan faktor – 
faktor lain. Ini menunjukkan faktor pengaruh peraturan sekolah memberi pengaruh yang kuat 
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